








Insect Fauna around Higashiyama in Nagoya 


















































???? 3 2 12 15 159 10 199 352 752
??? 1 0 5 8 63 5 70 117 269

































１???????? Megopis sinica sinica
????? 19970727 ???????????? 20040802 ???????
????99
???????????







２????????? Prionus insularis insularis
???? ? 19650704 ??????????? 196606 ????? 19670703 ????? 
20030630 ???????????
???? ? 20040628 ?????????２??? 20060618 ???????????? 






???? 2 ex 198507 ???????19900719 ???????５?????19940613 ??












???? ? 19650720 ??????????? 19660720 ????? 19670630 ?????
??? 196708 ????? 19870717 ???????? 19940703 ??????
??????????
???? ??20040619?????????????５??? 20040628????????
20040629 ???????? 20050628 ???????????????? 











???? ? 198508 ???????? 19870604 ???????? 19910719 ?????
??? 19920726 ???????????? 20010513 ???????? 20010630 
???????????? ,? 200407 ???????????
???? ? 20020616 ???????????? 20020718 ????????????



























???? ? 19910427 ???????? 19920403 ???????? 19920430 ?????













































???? ? 19920626 ???????????? 20030615 ????????????
20040605????????




















20?????????????? Pterolophia caudata caudata


































???? ? 19650627 ????? 196507 ????? 19660627 ????? 19880803???
????? 19910724 ???????? 19920728 ???????????? 
199309 ????????????????? 20060706 ???????????












































29??????? Bacchisa fortunei japonica
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